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Dnia 1 grudnia 2011 roku na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym w Krakowie odbyło się Między-
narodowe Sympozjum Vocational counselling 
in the context of education practice in Poland. 
Sympozjum zostało zorganizowane w ramach 
spotkania partnerów międzynarodowego pro-
jektu Creation of the Ideal Model of Vocation-
al Counselling for Children and Youth with 
Special Educational Needs. Organizatorami 
byli Krakowski Oddział Krajowego Towarzy-
stwa Autyzmu oraz Katedra Psychologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego, który gościnnie 
otworzył swoje podwoje dla uczestników pro-
jektu i specjalnie zaproszonych gości.
Unijny projekt Leonardo da Vinci, którego 
celem jest stworzenie idealnego modelu po-
radnictwa zawodowego dla dzieci i młodzie-
ży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
powoli zbliża się do końca. Krakowskie spot-
kanie było już piątym z kolei osobistym spot-
kaniem osób zaangażowanych we wspólne 
dzieło. Jako gospodarze mieliśmy zaszczyt 
podejmować w naszych progach przedstawi-
cieli wszystkich, z wyjątkiem Włoch,  krajów 
partnerskich. Przybyli do nas goście z Litwy, 
Niemiec, Finlandii i Szwecji. 
Do udziału w sympozjum zostali zaprosze-
ni wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go oraz AGH, a także przedstawiciele organi-
zatorów. Obrady i dyskusje prowadził prof. 
UP dr hab. Krzysztof Mudyń. Sympozjum 
w imieniu goszczącej instytucji otworzyła dr 
Grażyna Rudkowska – kierownik Katedry 
Psychologii UP, która skierowała słowa po-
witania do gości i uczestników, a także wyra-
ziła uznanie dla międzynarodowego zespołu, 
który twórczy wysiłek kieruje na poprawę sy-
stemu kształcenia dzieci niepełnosprawnych. 
Wyraziła też nadzieję, że działania projektowe 
przyniosą upragniony skutek, a implementa-
cja nowatorskich rozwiązań przyczyni się do 
poprawy jakości kształcenia i przygotowania 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
do samodzielnego życia. 
Program sympozjum, zaproponowany 
przez gospodarzy, a przygotowany specjalnie 
z myślą o potrzebach poznawczych zagranicz-
nych gości, spotkał się z dużym zainteresowa-
niem z ich strony, o czym świadczyły licznie 
formułowane w trakcie dyskusji szczegółowe 
pytania dotyczące konkretnych poruszanych 
w wystąpieniach kwestii. W programie sym-
pozjum znalazły swoje miejsce prezentacje 
stanowiące wprowadzenie w problematykę 
funkcjonowania polskiego systemu edukacji.
Iwona Sikorska (UJ) w prezentacji Educa-
tion of special needs students in Poland wpro-
wadziła gości w meandry polskiego systemu 
edukacji, prezentując w sposób bardzo przej-
rzysty i usystematyzowany efekty organizacyj-
ne nowej ustawy o systemie oświaty. W wystą-
pieniu szczególną uwagę poświęcono analizie 
systemu wsparcia dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, który obecnie zo-
stał przesunięty z poziomu poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych do poziomu konkret-
nej przyjaznej dziecku placówki edukacyjnej, 
do której ono uczęszcza. Dzieci o specjalnych 
potrzebach uzyskują stosowną i potrzebną po-
moc psychologiczno-pedagogiczną w oparciu 
o indywidualny program edukacyjno-terapeu-
tycznym, opracowany przez szkolny zespół 
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specjalistów. Program obejmuje diagnozę po-
trzeb dziecka wraz ze szczegółowymi wska-
zówkami terapeutycznymi, których adresata-
mi są zarówno nauczyciele przedmiotów na 
poszczególnych etapach kształcenia, jak i inni 
specjaliści, pracujący z dzieckiem indywidual-
nie – logopeda, psycholog, rehabilitant – w za-
leżności od konkretnych jego potrzeb. Autorka 
podkreślała, że funkcjonalne założenia refor-
my zbliżające wielospecjalistyczne działania 
systemowe na rzecz wsparcia rozwoju każde-
go dziecka są zasadne, ale obawy budzi ich re-
alizacja przypadająca na czasy kryzysu eko-
nomicznego. Trudności ekonomiczne raczej 
nie stwarzają możliwości podejmowania sze-
rokich działań terapeutycznych czy proﬁ lak-
tycznych na terenie szkoły wobec dzieci ich 
potrzebujących. Brak specjalistów w szko-
łach i sukcesywna minimalizacja pracy porad-
ni psychologiczno-pedagogocznych powoduje 
nadmierne obciążenie nauczycieli, którzy po-
mimo poszerzania wiedzy i umiejętności w za-
kresie diagnozy i terapii dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych nie mogą w pełni za-
stąpić specjalistów.
Joanna Kossewska (UP)  w referacie Voca-
tional needs of disabled persons in the context 
of quality of life analizowała potrzeby zawo-
dowe w kontekście jakości życia osób z nie-
pełnosprawnością. Wychodząc od prezenta-
cji różnorodnych modeli niepełnosprawności 
(medycznego, społecznego i modelu praw 
człowieka), analizowała jakość życia w kon-
tekście bioekologicznego modelu rozwoju. 
Pozwala on na formułowanie szczegółowych 
pytań o zakres znaczeniowy jakości życia uj-
mowanych z perspektywy: osoby niepełno-
sprawnej, jej rodziny, społeczności lokal-
nej, służb pomocowych, regulacji prawnych 
i decyzji politycznych, a także w kontekście 
zmiennej czasu. Wiele miejsca poświęciła na 
identyﬁ kowanie potrzeb związanych z reali-
zacją funkcji zawodowej w konceptualnym 
modelu jakości życia sformułowanym przez 
Hughesa, konkludując, iż właściwie każdy 
element strukturalny modelu ma ścisły zwią-
zek z pełnieniem roli zawodowej (np. status 
społeczno-ekonomiczny, osobista autonomia) 
lub bardziej pośredni (integracja społeczna). 
Teoretyczne rozważania były także wzboga-
cone prezentacją wyników międzynarodo-
wych badań jakości życia rodziny z dzieckiem 
o zróżnicowanych problemach rozwojowych, 
zainicjowanych w 1997 roku przez badaczy 
kanadyjskich z Uniwersytetu w Toronto i Vic-
toria. Obecnie w badaniach bierze udział 20 
krajów, w tym także Polska. Wyniki zebra-
ne przez prof. Roy I. Browna wskazują, iż 
jakość życia rodziny zależy od kraju pocho-
dzenia i kultury danego kraju, a także rodzaju 
zaburzeń rozwojowych prezentowanych przez 
niepełnosprawnego członka rodziny. Potrze-
by związane z pełnieniem funkcji zawodowej 
są szczególnie niezaspokojone w rodzinach 
z dzieckiem autystycznym (w porównaniu 
z rodzinami dzieci z zespołem Downa), a tak-
że w krajach wschodnich (Korea, Tajwan) 
w porównaniu z krajami zachodnimi.
System wsparcia dla studentów niepełno-
sprawnych na poziomie kształcenia w szko-
le wyższej był przedmiotem rozważań Marii 
Katarzyny Grzegorzewskiej (AGH). Autor-
ka w prezentacji Psychological support for 
disabled students at higher education le-
vel przedstawiła sytuację studentów niepeł-
nosprawnych oraz ich potrzeby indywidual-
ne w kontekście możliwości organizacyjnych 
szkół wyższych w Polsce. Szkoły wyższe sta-
ją się otwarte dla niepełnosprawnych studen-
tów dzięki likwidowaniu barier architekto-
nicznych, ale także mentalnych i społecznych. 
W wielu uczelniach prowadzony jest lektorat 
z  polskiego języka migowego dla wykładow-
ców, dzięki czemu mogą zapoznać się z kultu-
rą niesłyszących, co niewątpliwie wpływa na 
budowanie pozytywnych postaw, a także do-
stosowanie procesu kształcenia do możliwo-
ści percepcyjnych studentów. Autorka wska-
zywała także czynniki utrudniające właściwe 
i satysfakcjonujące funkcjonowanie studen-
ta z niepełnosprawnością w przestrzeni edu-
kacyjnej szkoły wyższej. Analizując czynniki 
indywidualne, społeczne i organizacyjne, kon-
centrowała się na często występującym wśród 
kadry naukowo-dydaktycznej zespole wypale-
nia zawodowego. Analizowała jego istotność 
i znaczenie dla realizacji procesu dydaktycz-
nego, szczególnie wobec studenta niepełno-
sprawnego oraz precyzowała zalecenia dla 
proﬁ laktyki i prewencji.
Joanna Kossewska
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Rozwój społeczny i poradnictwo zawo-
dowe dla młodzieży z grup ryzyka wyklucze-
nia społecznego przedstawiła Ismena Łagocka 
w wystąpieniu  Social skills development and 
vocational counselling in adolescents at risk 
of social exclusion. Experiences of a practi-
tioner. Autorka dzieliła się własnym doświad-
czeniem z realizacji warsztatów dla młodzieży 
zagrożonej marginalizacją. Wystąpienie miało 
charakter raportu z realizacji ciekawych i bar-
dzo ważnych społecznie projektów z punktu 
widzenia trenera i  psychologa praktyka. W re-
jonach o dużym wskaźniku bezrobocia więk-
szość dzieci jest narażona na zaniedbanie ze 
strony opiekunów, tam też potrzebne jest pro-
fesjonalne wsparcie zarówno dla rodziców, 
jak i dla młodzieży. Turnusy  edukacyjno-
-szkoleniowo-integracyjne w ramach projek-
tów „Daj sobie szansę, Tobie też się uda” oraz 
„Szansa Pracy – Nadzieją na lepsze jutro” rea-
lizowanego przez GOPS i MOPS w Gorlicach 
stworzyły szansę na aktywizację młodzieży 
i przeciwdziałanie wyuczonej bezradności. 
Rozbudzenie zainteresowań i wzmocnienie 
poczucia własnej wartości stwarza nadzieję na 
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom 
społecznym.
O sukcesach szkolnictwa zawodowego dla 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektual-
ną przekonywał Michał Gacek (UJ) w opar-
ciu o analizy losów dwóch roczników  ab-
solwentów zawodowych szkół specjalnych. 
W prezentacji: Vocational carrier perspecti-
ve of students with SEN zastanawiał się nad 
kwestią zdawalności egzaminów zawodo-
wych oraz możliwościami adaptacji absol-
wentów na otwartym rynku pracy. Zawodo-
we szkolnictwo specjalne nastawione jest na 
przygotowanie wykwaliﬁ kowanego pracow-
nika. Uzyskanie dyplomu stanowi dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną ważny 
krok w kierunku zaistnienia na rynku pracy, co 
w dalszej perspektywie powinno umożliwiać 
tym osobom samodzielną egzystencję i nieza-
leżność osobistą, poprzez prawidłowe funk-
cjonowanie w roli zawodowej. Na podstawie 
wyników badań autor stwierdził, iż kształce-
nie zawodowe w szkole specjalnej prowadzi 
do uzyskania dyplomu zawodowego przez po-
nad połowę uczniów szkoły zawodowej. Spo-
śród osób, które uzyskały kwaliﬁ kacje zawo-
dowe, 75% podejmuje dalsze kształcenie lub 
pracuje w wyuczonym zawodzie lub innych 
profesjach, natomiast 1/3 absolwentów uzy-
skuje status bezrobotnego. Autor analizował 
czynniki warunkujące efektywność specjal-
nego kształcenia zawodowego. Podkreślał, iż 
współwystępujące zaburzenia niejednokrot-
nie uniemożliwiają młodzieży satysfakcjonu-
jące ukończenie szkoły, a brak pewnych kom-
petencji lub dodatkowe utrudnienia mogą być 
przyczyną bezrobocia w przypadku osób cer-
tyﬁ kowanych. Kontynuacja kształcenia po 
uzyskaniu dyplomu może mieć też dwojaki 
charakter: może być strategią celową nasta-
wioną na podniesienie własnej atrakcyjności 
na rynku pracy lub też  strategią unikową – po-
zwalającą odsunąć w czasie moment konfron-
tacji z potencjalnym pracodawcą. 
Wystąpienie Situation of persons with 
profound intellectual disability in Poland po-
święcone sytuacji osób z głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną w Polsce prezen-
tował Remigiusz Kijak (UP) na tle szerszego 
kontekstu systemu edukacji dla uczniów nie-
pełnosprawnych. Autor zgrabnie spiął klam-
rą w spójną całość rozważania prezento-
wane przez poszczególnych prelegentów, 
a nawiązując do wystąpienia Iwony Sikor-
skiej, rozwinął wątki przez nią poruszane. 
Koncentrował się tylko na obowiązkowym 
i nieobowiązkowym kształceniu osób nie-
pełnosprawnych, prezentując strukturę syste-
mu edukacji oraz możliwości realizacji obo-
wiązku szkolnego, jakie mają do dyspozycji 
rodzice uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Poddał także krytycznej ana-
lizie formy kształcenia zawodowego i reha-
bilitacji zawodowej wynikające z nowelizacji 
obowiązujących ustaw. Przestawił możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb zawodowych osób 
z głębszymi stopniami niepełnosprawności 
intelektualnej w formie zatrudnienia wspo-
maganego (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Za-
kłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywiza-
cji Zawodowej).
Ostatnia prezentacja przygotowana przez 
Kamilę Morzyniec i Katarzynę Zielińską oma-
wiała doświadczenia Krakowskiego Oddziału 
KTA w zakresie prowadzenia treningów pre-
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zawodowych wobec uczestników zajęć tera-
peutyczno-edukacyjnych. Treningi stanowią 
element całościowych oddziaływań, dostoso-
wanych do możliwości i poziomu funkcjono-
wania uczestników, a także ich indywidual-
nych zainteresowań i preferencji. Odbywają 
się w minipracowniach:
– w pracowni kulinarnej – wykonywanie 
prac z zakresu gospodarstwa domowe-
go, przygotowywanie prostych posił-
ków, przekąsek itp.,
– w pracowni poligraﬁ cznej – wykony-
wanie prostych prac biurowych i poli-
graﬁ cznych (kserowanie, bindowanie, 
laminowanie),
– w pracowni plastycznej – wykonywa-
nie prac plastycznych (rysunki, ilu-
stracje do wydawnictw KTA, kartki 
okolicznościowe, kalendarze ścienne, 
papeterie itp.),
– w pracowni komputerowej – nauka ob-
sługi komputera (kopiowanie plików, 
przepisywanie tekstów itd.), używanie 
popularnych programów (gier, progra-
mów edukacyjnych, wyszukiwanie in-
formacji w sieci Internet itp.),
– w pracowni stolarskiej – wykonywanie 
prostych ozdób z drewna, drobna na-
prawa sprzętu domowego itp.
Zajęcia prowadzone w minipracowniach 
mają charakter terapeutyczno-rehabilitacyjny, 
prowadzą do normalizacji życia osób z auty-
zmem oraz ich integrację społeczną zarówno 
w najbliższej rodzinie, jak i społeczności lo-
kalnej. Podnoszenie stopnia samodzielności 
osób z autyzmem sprzyja także poprawie ja-
kości życia ich rodzin.
Prezentacjom towarzyszyła sesja postero-
wa przygotowana prze studentów pracujących 
w Kole Naukowym Wspierania Osób z Au-
tyzmem, które w ubiegłym roku rozpoczę-
ło swoją działalność pod kierunkiem  Joanny 
Kossewskiej.
Pomimo początkowych obaw, dzięki du-
żemu zaangażowaniu poszczególnych osób 
i bardzo intensywnej pracy, możliwe było 
przygotowanie posterów w języku angiel-
skim, co  stanowiło dla całego zespołu koła 
duże wyzwanie.
Postery prezentowały działalność wy-
branych placówek realizujących zadania 
pro- i prezawodowe wobec osób z niepełno-
sprawnością. W sesji posterowej goście mieli 
możliwość bliższego poznania nastepujących 
placówek:
– Daily Centre of Education and The-
rapy for Persons with Autism by the 
National Society for Autism Szczecin 
Branch – Karolina Kopczak,
– Preoccupational education and occupa-
tional training in for disabled youth – 
special school experiences – Aleksan-
dra Podobińska, Maria Sehn,
– Vocational counselling in the main-
streaming lower secondary school con-
ditions – Małgorzata Kaczmarczyk,
– Occupational Therapy Workshop  in 
Tymbark – Ewa Drożdż.
Sesja posterowa cieszyła się zaintereso-
waniem zagranicznych gości. Z uwagą czy-
tali prezentowane opisy realizowanych w pla-
cówkach zajęć, oglądali zamieszczone zdjęcia 
i rozmawiali z autorkami.
Prezentowane podczas sympozjum wystą-
pienia stanowią podstawę do podjęcia krytycz-
nej analizy systemu kształcenia zawodowego 
i poradnictwa zawodowego uczniów o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce. 
W ramach wspólnego projektu każda organi-
zacja partnerska jest zobowiązana dokonać ta-
kiej analizy i wypracować postulaty oraz zale-
cenia służące podniesieniu jakości kształcenia 
w danym kraju. Dalsze wspólne prace projek-
towe zaprowadzą do wypracowania założeń 
idealnego modelu europejskiego. Po zapozna-
niu się z systemami edukacji w krajach part-
nerskich – Szwecji i Niemczech – oraz obser-
wacji konkretnych, praktycznych rozwiązań 
stosowanych wobec uczniów niepełnospraw-
nych niezależnie od ich stopnia funkcjonowa-
nia w tych krajach wydaje się, że dzielą nas 
„lata świetlne” od rozwiązań, które w Szwecji 
i Niemczech funkcjonują z powodzeniem. Ale 
jak mawiał poeta: „Sięgaj tam, gdzie wzrok 
nie sięga”, marzenia pozwalają zmieniać rze-
czywistość zastaną. A więc realizacji marzeń 
i ideałów warto poświęcić upływający czas 
naszego życia.
Joanna Kossewska
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